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Plan rada Jugoslavenskog 
nacionalnog komiteta 
ICOM-a za 1985. godinu
—  Tiskanje propagandne brošure 
»World of Museums« s pregledom 
djelatnosti JNK-ICOM-a od osnutka 
do danas;
— Pokretanje natječaja za »Jugosla- 
venski muzej godine«;
—  Akcija osiguranja republičkih i po- 
krajinskih participacija za rad JNK 
ICOM-a;
—  Uspostava Međunarodnog muzeo- 
loškog centra i održavanje muzeo- 
loškog seminara u Jugoslaviji;
—  Obavljanje potrebnih poslova za iz- 
davanje Indeksa muzeja, srodnih 
ustanova i njihovih radnika s poda- 
cima iz 1985. godine;
—  Organizacija sastanka Komiteta za 
modernu umjetnost (CIMAM)- 
-ICOM-a u Jugoslaviji;
—  Izrada »Muzeološkog rječnika« na 
nacionalnom nivou;
— Organizacija sastanka Komiteta za 
muzeologiju (ICOFOM)-ICOM-a u 
Jugoslaviji;
— Redovna djelatnost: organizacija i 
održavanje dva sastanka Izvršnog 
odbora, godišnje skupštine, obavi- 
jest svim muzejima i galerijama o 
obilježavanju Dana muzeja; surad- 
nja u časopisu »Informatica museo- 
logica« u okviru rubrike ICOM;
—  Sudjelovanje predsjednika JNK 
ICOM-a na sastanku Savjetodav- 
nog komiteta ICOM-a u Parizu (iz- 
rada izvještaja o radu i programa 
rada JNK ICOM-a).
Prijedlog plana rada JNK ICOM-a us- 
vojen je na sastanku Izvršnog odbora 
JNK ICOM-a održanom 24. 9. 1984. go- 
dine u Zagrebu i prezentiran članovi- 
ma na sastanku Godišnje skupštine 
održane 14. 12. 1984. godine u Za- 
grebu.
Kalendar ICOM-ovih 
konferencija u 1985. godini
20. siječnja (januara) —  1. veljače (fe- 
bruara), Farnham i London, Velika Bri- 
tanija
Međunarodni seminar na temu »Uprav- 
ljanje muzejima i administracija« 
Obratiti se: The Director, Courses 
Department, The British Council, 65 
Davies Street, London W1Y, UK, ili 
predstavniku The British Councila u 
vašoj zemlji
26— 31. svibnja (maja), New York, 
SAD
Godišnji sastanak ICOM-ovog komi- 
teta za zbirke muzičkih instrumenata 
(CIMCIM)
Obratiti se: Laurence Libin, Curator, 
Musical Instrument Collection, Metro- 
politan Museum of Art, Fifth Ave at 
82nd St, New York, NY 10028, SAD 
Lipanj (juni), Pariz, Francuska 
Godišnji sastanak ICOM-ovog komiteta 
za Muzeje i zbirke stakla 
Obratiti se: Jan Kock, Museumsin- 
spektor, Aalborg Historiske Museum, 
Algade 48, P. O. B. 805, 9100 Aalborg, 
Denmark
22— 24. lipnja (juna), Grinnell, lowa, 
SAD
Peta međunarodna konferencija na te- 
mu »Baze podataka u društvenim nau- 
kama« (ICDBHSS/85 Co-ordinator, 
Grinnell College, P. O. B. 805, Grinnell,
IA 50112-0810, SAD 
Srpanj (juli), Costa Rica
4. sastanak ICOM-ovog stalnog sekre- 
tarijata za Latinsku Ameriku i Karibe 
Obratiti se: Arq. Yani Herreman, Mu- 
seo de Histora natural de la Ciudad 
de Mexico, Apartado postal 18-845, 
Delegacion Miguel Hildalgo, 11800 Me- 
x:co, D. F. Mexico
I — 2. srpnja (jula), Pariz, Francuska
42. sjednica ICOM-ovog savjetodavnog 
komiteta
Obratiti se: ICOM Secretariat, Maison 
de l’Unesco, 1 rue Miollis, 75732 Paris 
Cedex 15, France
3— 4 srpnja (jula), Pariz, Francuska
59. sjednica ICOM-ovog izvršnog od- 
bora ‘
Obratiti se: ICOM Secretariat, Maison 
de rUnesco, 1 rue Miollis, 75732 Paris 
Cedex 15, France
9-—13. rujna (septembra), London, Ve- 
lika Britanija
XIV. međunarodni kongres Međuna- 
rodnog udruženja biblioteka i muzeja 
izvodilačkih umjetnosti (SIBMAS) na 
temu »Kazalište i kazališne kolekcije 
—  Veza između živog kazališta i do- 
kumentacijske građe«
Obratiti se: Alexander Schouvaloff, 
Curator, Theatre Museum, Victoria & 
Albert Museum, London SW7 2RL, UK
I I — 13. rujna (septembra), Ottawa, Ka- 
nada
Godišnji sastanak ICOM-ovog komite- 
ta za dokumentaciju (CIDOC)
Obratiti se: Unesco-ICOM Documen- 
tation Centre, Maison de l’Unesco,
1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, 
France
30. rujna (septembra) —  4. listopada 
(oktobra), Nacionalni park Banff, Ka- 
nada
1. svjetski kongres na temu »Interpre- 
tacija i prezentacija kulturnog naslje- 
đa«
Obratiti se: The Society to Promote 
the First World Congress on Heritage 
Presentation and Interpretation, Old 
St Stephen’s College, 8820 112nd St, 
Edmonton, Alberta T6G 2P8 Canada
Jesen, Munchen, SR Njemačka
Godišnji sastanak ICOM-ovog komite- 
ta za egiptologiju (CIPEG)
Obratiti se: Rolf Gundlach, Heinrich 
Delp Strasse 243E Darmstadt, FED. 
REP. OF GERMANY
Prijevod iz: Icom News Bulletin of the 
International Council of Museums, Vol. 
37, No. 3, 1984, str. 5. i 6.
Vijesti iz ICOM-a
—  Dokumentacijski centar ICOM-a u 
Parizu pripremio je i publicirao tre- 
će izdanje Osnovne muzeološke 
bibliografije  (1984). Publikacija je 
namijenjena prvenstveno kao pri- 
ručnik —  osnova za muzeologiju 
centrima za obrazovanje, muzej- 
skim bibliotekama i svim muzej- 
skim stručnjacima koji se bave 
muzeološkom problematikom. U 
ovom posljednjem izdanju navede- 
na su sva značajna djela —  pri- 
ručnici, knjige, članci iz pojedinih 
publikacija i dr. iz okvira svjetske 
muzeološke izdavačke djelatnosti. 
Bibliografija je besplatna i možete 
je naručiti na adresu: ICOM Head- 
quarters, Maison de l’Unesco, 1 rue 
Miollis 75 732 Paris Cedex 15, Fran- 
ce (Bibliographie museologique de 
base /  Basic Museum Bibliography. 
Prepared by the Unesco-ICOM Do- 
cumentation Centre. Paris, Unesco, 
1984, 27 pp.).
—  U Dokumentacijskom centru 
ICOM-a članovi ICOM-a mogu, za- 
hvaljujući kompjutorskom načinu 
obrade podataka, dobiti i specija- 
lizirane bibliografije u vrlo kratkom 
vremenu na slijedeće teme: eduka- 
cija, kulturna akcija, hendikepirani 
posjetioci, zbirke i povijest grad- 
skih muzeja, muzejska arhitektura, 
muzejsko vodstvo, etnografski mu- 
zeji i zbirke, izložbe.
—  ICOM Unesco Dokumentacijski 
centar u Parizu pripremio je i tis- 
kao opsežni Adresar azijskih mu- 
zeja u okviru kojeg su uključene 
23 zemlje. Donosi i detaljne infor- 
macije o povijesti, zbirkama, nauč- 
nim i kulturnim aktivnostima, admi- 
nistraciji za svaki od muzeja. 
Adresar se može naručiti na adre- 
su: ICOM Headquarters, Paris (bes- 
platno) s navodom naslova publi- 
kacije Directory of Asian Museums. 
Prepared by the Unesco-ICOM Do- 
cumentation Centre. Paris. Unesco, 
1983, 293 pp. Engleska jezična va- 
rijanta.
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